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La qüestió nacional al Quebec 
I 1. Introducció 
En aquesta presentació intentaré qüestionar l'o- 
pinió generalitzada, alimentada per alguns in- 
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presentació. Per tant, més que centrar-me en el 
nacionalisme minoritari, analitzaré fins a quin 
punt el nacionalisme majoritari constitueix un 
impediment important per als canvis polítics al 
CanadA i contribueix a la mobilització de forces 
nacionalistes minoritaries contra l'equilibri de 
l'ordre politic dominant. 
Fins ara, la tendencia ha estat analitzar els na- 
cionalismes cc que busquen l'estat H, examinar les 
((practiques de nacionalització)) i utilitzar la in- 
teleligent teoria de Rogers Brubaker sobre grups 
dominants en estats consolidats.' Per traduir aixb 
al context canadenc, el govern federal posa en 
marxa diverses mesures que van des de les pen- 
sions de jubilació, els fons per innovació i les ca- 
tedres del milslenni en educació fins a la distribu- 
ció de banderetes, tot aixb per intentar superim- 
posar un  sentit de la nació pancanadenc i per 
presentar la nació subestat simplement com una 
expressió folklbrica sense practiques subversives. 
El problema que vull analitzar és que especial- 
ment amb la Constitució canadenca del 1981, 
1'Acord de C harlottetown del 1 992, la Declaració 
de Calgary del 1997 i, tres anys més tard, el Pro- 
jecte Clarity, la política del Quebec ha estat do- 
minada i, la majoria de vegades, fins i tot impo- 
sada per forces polítiques nacionalistes majoriti- 
ries, que han contribui't a convertir aquest estat 
membre en un company insatisfet en u n  sistema 
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polític cada vegada menys federal. Efectivament, 
parlaré sobre el fet que el sistema federal cana- 
denc continua perdent alguns dels seus elements 
fundacionals a causa de la negativa de prictiques 
federals en diverses esferes de la política. 
Analitzarem tres esferes de la política. En pri- 
mer lloc, una anilisi a fons de l'Acord de ltOrga- 
nització de la Unió Social (Social Union Frame- 
work Agreement, SUFA, 1999-2002), ja que estu- 
dia les dinimiques intergovernamentals en el 
camp de la política social; en segon lloc, l'augment 
de la preskncia del govern federal en el sector 
agrícola així com en el desenvolupament rural; i 
cxi tercer lloc, el paper cada vegada més constret 
de les relacions internacionals del Quebec. 
2. Consideracions teoriques 
Rasant-me en alguns dels meus primers treballs 
sobre la influkncia de les idees polítiques, analit- 
zaré el nacionalisme majoritarilminoritari com 
una variable independent, com un factor clau 
que informa de les conseqükncies de la política. 
E1 nacionalisme és moltes coses per a molta gent, 
perh fa referkncia al que Michel Foucault ano- 
Inenava la ((formació discursiva)), o al que Craig 
Calhoun descrivia com ((una manera de parlar 
que determina la nostra consciPncia, per6 que 
tanlbé és prou problemitica com per continuar 
generant temes i qüestions, per continuar-nos 
impulsant a parlar més, per continuar produint 
debats sobre com hem d'enfocar el tema)).2 L'he- 
gernonia del terme fa reverberació. 
E n  el seu estudi seminal, Nationalism. Five Roads 
to Modernity, Liah Greenfeld, després d'haver es- 
tudiat els nacionalismes anglk, francks, rus, ale- 
many i nord-americi, va concloure el següent: 
((El paper de la vanitat -o l'anhel d'estatus- en la 
transformació social ha estat molt infravalorada, i 
la cobdicia o l'insia de poder en són considerades 
l'origen. En els cinc casos (...), l'aparició del na- 
cionalisme estava relacionada amb la preocupa- 
ció per l'estatus. L'aristocricia anglesa intentava 
justificar-10; la noblesa francesa i russa intenta- 
ven protegir-10; els alemanys intel.lectuals inten- 
taven aconseguir-10. Fins i tot per als nord-ame- 
ricans materialistes, la tributació sense represen- 
tació era un  insult al seu orgull, més que no pas 
una injuria als seus interessos econbmics. Van 
lluitar -i van esdevenir una nació- per obtenir el 
respecte que creien merkixer, més que cap altra 
cosa.3 Igual que l'experikncia nord-americana, 
els nacionalistes canadencs van perseguir dos ob- 
jectius idPntics amb el risc de debilitar el seu tei- 
xit social ((per alliberar el govern nacional de la 
dependPncia dels estats i per garantir l'autosufi- 
cikncia econhmica d'Amkrica del Nord enfront 
dels poders exteriors )) .4 La recerca de l'estatus i la 
cobdícia també han estat una qüestió principal al 
Canadi, tal com intenta il.lustrar aquesta anilisi. 
PP- -- - 
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Malgrat el caire federal del Canada, les forces polítiques 
nacionalistes majoritaries h a n  dominat la política, per exemple, del 
Quebec, la qual cosa h a  comportat que el mateix model federal 
fundacional del país sigui posat en qiiestió en molts moments. 
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Províncies Marítimes de la costa Est del Canada. 
En el context canadenc, tant Jane Jenson5 com 
Sylvia Ba~hevkin,~ entre altres, han posat emfasi 
en crl'univers del discurs polític)), tot afirmant 
que tenir només en compte les relacions estat-so- 
cietat podria desmereixer el conjunt del quadre. 
A partir d'un model d'estat o de societat en sor- 
geix un punt de vista longitudinal de la política 
que, malgrat que és rellevant, és insuficient per- 
que es necessita, al mateix temps, la investigació 
del camp de les idees. El patrimoni polític preo- 
cupa, particularment en un estat federal com e1 
Canada, on els nacionalismes majoritaris/minori- 
taris generen discursos polítics  contrari^.^ 
Bashevkin considera que el pancanadanisme 
-que jo descric com el discurs nacionalista majo- 
ritari- esta caracteritzat per una cosmovisió d'es- 
querres que depkn del paper ascendent del go- 
vern federal. Descriu aquesta cosmovisió nacio- 
nalista com ((la recerca organitzada d'un grup ex- 
cloent canadenc més independent i característic 
del continent nord-america per mitja de la intro- 
ducció, a través del govern federal, de polítiques 
específiques culturals, comercials i d'inversió que 
podrien limitar les influencies del grup incloent 
nord-americi)).8 Tot i que el govern federal ha 
abandonat gradualment la seva orientació d'es- 
querres i a canvi ha retallat i obert el comerq in- 
ternacional, el resultat continua sent el mateix. 
Ea el dia a dia, es poden veure manifestacions del 
nacionalisme majoritari al Canada, en el qual les 
imatges d'un estat sense diferenciació territorial 
en els esdeveniments mundials, la imposició 
d' )) estandards nacionals )) i la poca implicació de 
la ciutadania i el sector privat, sostenen el discurs 
polític generalitzat i contribueixen a debilitar la 
capacitat de 1'Estat del Quebec per aplicar les se- 
ves prbpies polítiques en el seu territori. 
El pancanadanisme, tal com l'anomena Bas- 
hevltin, o el c( nacionalisme pancanadenc )), tal 
com l'anomena més correctament Maureen Co- 
vell, es basa en els discursos polítics preconce- 
buts. El nacionalisme majoritari també es pot 
avaluar mitjanqant una anilisi del poder adquisi- 
tiu i del control fiscal, i mitjanqant el respecte pels 
acords contractuals que creen un poder compar- 
tit en un regim federal.9 Aixb és molt important 
si considerem que els debats que tracten el com- 
partiment de poder es deixen principalment per a 
les negociacions intergovernamentals que posen 
el Quebec dins d'un marge de maniobra molt pe- 
tit. Deixeu-me dir que amb la derrota dels con- 
servadors federals i l'elecció dels liberals de Jean 
Chrétien a Ottawa el 1993, les negociacions in- 
tergovernamentals es van convertir en un fet del 
passat i no van ser mai més observades, a través 
dels ulls del partit federal governant, com un lloc 
legítim per al debat, de la mateixa manera que es 
van voler mantenir les negociacions fora de l'es- 
crutini pilblic. Com a resultat, els congressos de 
prirners ministres s'han convertit, en gran part, 
en fracassos. 
A mks, sovint es discuteix sobre el fet que els 
embolics internacionals han redui't la capacitat de 
l'estat i, per extensió, la seva sobirania. Aixb por- 
ta el govern federal a deixar les províncies sense la 
capacitat de determinar la política local. Algunes 
de les províncies més dkbils no han de passar 
comptes amb aquesta nova tendkncia tot i que 
Alberta, Ontario i Quebec, que són províncies for- 
tes, al llarg dels anys han expressat amb freqiiPn- 
cia les seves preocupacions i frustracions. S'ha dit 
a les províncies que ara tenen un paper de suport 
i una capacitat administrativa més importants. No 
obstant aixb, des que se'ls ha deixat sense la ca- 
pacitat de determinar la política local, aquest su- 
posat augment de compet6ncies s'ha quedat en 
res. Com a resultat, els estats membre de la fede- 
raci6 canadenca, inclbs el Quebec, s'han ajuntat 
amb altres grups de suport de diferents esferes po- 
lítiques -tot i la divisió convencional de poders. 
Bn aquestes condicions, qualsevol sobirania es 
manté com a resultat d'un món globalitzador que 
pertany al Centre. Aquest discurs es basa en algu- 
na concepció vaga de la participació provincial en 
el procés polític, i termes com ara ~~col~laboració~~,  
~ ~ a s ~ o c i a c i ó ) ~ ~ ~  i ((unitat)) es tornen buits i només 
serveixen per reforcar el Centre. Com a resultat, 
l'intent de col~laboració, tal com l'expressen la 
majoria de nacionalistes del Canadh, fa referencia 
a la construcció d'una ilnica identitat nacional 
que no té en compte les diferPncies. 
En paraules de Brubaker, ens enfrontem a un 
estat nacionalitzador que actua de part i per ordre 
d'una ((nació central)) on la llengua, la cultura, la 
posició demogrhfica, el benestar econbmic i l'he- 
genlonia política han de ser protegides i fomenta- 
des per l'estat. Els elements clau són: 1) el sentit 
de ((propietat)) de l'estat a través d'una nació et- 
nocultural particular que és concebuda com a di- 
ferent de la ciutadania o la població resident en 
conjunt; i 2 )  el projecte ((correctiu)) o ((compensa- 
dor)) d'utilitzar el poder de l'estat per fomentar els 
interessos (...) específics de la nació central)). l 
El nacionalisme minoritari rival del Quebec, 
que est5 representat globalment per tots els partits 
polítics a I'Assemblea Nacional del Quebec i Úni- 
cament pel Bloc quebeques a Ottawa, té pocs re- 
cursos per intentar traduir les reivindicacions po- 
lítiques del Quebec en polítiques estatals i obtenir 
un  reconeixement per a l'especificitat del Quebec. 
Al contrari que l'estat nacionalitzador, aquests 
partits polítics es queden resistint tant com poden 
vist que els nacionalistes majoritaris, que desesti- 
men els acords federals contrets, poden expressar 
el seu projecte en termes d'unitat nacional. Pas- 
sem a fer una anhlisi superficial de les tres esferes 
polítiques que van comportar, com a conseqiiPn- 
cia de les eleccions federals del 1993,12 diversos 
conflictes importants entre el Quebec i el govern 
central, que van sorgir un cop els liberals van tor- 
nar al poder després d'haver ocupat els escons de 
l'oposició durant una dkcada. 
3. Polítiques estatals: unió social, agricultu- 
ra, relacions internacionals 
La següent analisi de les recents polítiques fede- 
rals en aspectes tan diversos com la política social, 
l'agricultura, el desenvolupament regional i les 
relacions internacionals ens mostrarh fins a quin 
punt la tesi de Brubaker sobre els estats nacions- 
-- - -  
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Voters in  Canada. Don Mills: Oxford University Press, 
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lirzadors a 1'Europa oriental i central també es pot 
aplicar al Canadi.13 
A. Unió social 
El concepte d'unió social revela un  gran intent 
de transformar l'esfera política des de dalt, sense 
tenir en compte la divisió de poders. La imposició 
de la unió social del Canada és vista com un ccins- 
trument de la diplomicia))14 per part del govern 
federal. 
La noció d'unió social al Canadi es va introduir 
en el discurs públic com a conseqiikncia del fracis 
de 1'Acord del llac Meech (1987-1990), just en el 
moment del debat constitucional al voltant dels 
projectes federals del setembre del 1991. Inicial- 
ment es va pensar en el concepte com un ele- 
ment de la construcció-de-la-nació per Ottawa, 
després com un recurs dels estats membre de la 
federació per assumir completament les seves 
responsabilitats en aquesta esfera de la política i 
per fer reivindicacions conjuntes al govern fede- 
ral mitjangant negociacions intergovernamentals. 
Al final, després de l'equilibri de les relacions fe- 
derals-provincials, la unió social va resultar ser 
simplement l'expressió d'un projecte nacionalista 
majoritari sense tenir en compte la divisió con- 
vencional de poders. El ((poder del moneder)) era 
el de projectar una ombra sobre els acords cons- 
ti tucionals convencionals. 
Ara tot és producte del reconeixement del po- 
der adquisitiu federal, perquP només els estats 
membre que reconeguin aquest poder tindran 
accés a la generositat federal. Ara ja no és una op- 
ció per a les províncies exercir el seu dret de de- 
cidir no participar amb una total compensació, a 
menys que les condicions necessiries que posa 
Ottawa es compleixin. El govern central es reser- 
va el dret de contribuir als pressupostos provin- 
cials amb la condició que les províncies, primer, 
procurin aconseguir els grans objectius cana- 
dencs d'assistkncia sanitaris, educació postse- 
cundiria, assistkncia social i serveis socials -tots 
ells sectors d'exclusiva jurisdicció provincial; i, 
segon, que convinguin a respectar fidelment el 
marc de responsabilitat aprovat per Ottawa i les 
províncies amb excepció del Quebec.15 Tal com 
ens recorda Will ICymlicka: 
((Si els drets i els estandards de la llengua en els 
programes socials han de ser d'imbit nacional 
(diguem pancanadencs), vol dir que ara les deci- 
sions s'han de prendre a escala federal més que 
no pas provincial. I aixb, al seu torn, significa que 
les decisions es prendran en un fbrum on els ca- 
nadencs de parla anglesa constitueixen una gran 
majoria. (...) En resum, la idea que els canadencs 
formen una Única nació d'un mar a l'altre i que 
el govern federal ha de definir i fomentar aques- 
ta nació comuna augmenta la mobilitat i el poder 
polític dels canadencs de parla anglesa)r.IB 
Desenvolupant aquesta interpretació, Alain 
Noel explica que 1'Única via que li queda al Que- 
bec és la possibilitat de fer notar el seu desacord 
com si fos una nota a peu de pagina als progra- 
mes federals imposats.17 Aixb significa el final del 
federalisme expressat en termes d'autkntica 
col.laboraciÓ entre els estats membre i, més con- 
cretament, entre els estats membre i el govern 
central. 
A més, el govern central, a través de 1'Acord 
del Marc de la Unió Social, ha decretat que ara 
podri emprendre noves iniciatives, les quals es 
comunicaran al govern provincial i territorial 
amb un mínim de tres mesos d'antelació, mit- 
jangant comunicats directes a les persones i les 
organitzacions relacionades amb l'assistkncia sa- 
nitaria, l'educació post-secundiria, l'assistkncia 
social i els serveis socials. Aquest és un  dels can- 
vis que posa més en dubte el compartiment de 
poder al Canadi, una transformació que negli- 
geix la naturalesa multinacional del país i amb la 
qual es vol imposar un  federalisme mononacio- 
nal. Ens trobem en una situació en quk Ottawa 
ha continuat deixant de banda les consideracions 
normatives de la base del federalisme i imposa 
una visió dominant sense preocupar-se de les co- 
munitats nacionals implicades. 
((Canviar d'una altra manera)) s'ha convertit 
en l'objectiu clau a Ottawa, que ha promogut 
una skrie d'iniciatives que no són res més que 
modificacions constitucionals.18 Aquests canvis 
són englobadors i estructuradors, i constitueixen 
uns precedents que s'hauran de tenir en compte 
en els temes federals-provincials. No obstant 
aixb, la responsabilitat de demostrar als seus 
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companys de la federació que el principi federal 
torna a ser maltractat l'han deixat per al Quebec. 
Aixa algun dia perjudicar5 Ottawa, tal com ens 
recorda Jennifer Smith: 
((La tradició i el principi (federal) continuen 
sent punts de referencia amb els quals podem 
avaluar l'estat del federalisme al país. Aquests 
punts de referencia poden servir per deslegitimar 
un canvi no constitucional i antifederal. 
)) (...) El principi federal és un component crític 
de la democr5cia en els grans estats federals. És 
per aixa que no hem de prescindir-ne a la Ileuge- 
ra; no obstant aixb, podria apareixer el cctradicio- 
nalismen . Realment no podem prescindir-ne en 
una sPrie de desenvolupaments que desembo- 
quen en un canvi constitucional informal. Com 
més important és el principi, més gran és la ne- 
cessitat de processos formals de canvi. )) l9 
Lfan51isi d'aquesta esfera política confirma el 
desig del govern central d'intervenir, de totes 
maneres, en la constitució canadenca per tal 
d'imposar el seu punt de vista centralista. Aix6 
ho du a terme sota la protecció del federalisme 
eol.laborador, un eufemisme que es va encunyar 
el 1960 en senyal d'agra'iment a un federalisme 
dominant. 
B. Les esferes polítiques del desenvolupament rural i 
1 'agricultura 
Aquests sectors polítics han estat en el punt de 
mira del govern federal durant més de quaranta 
anys, des de l'establiment de 1'AgCncia per a la 
Rehabilitació i el Desenvolupament de 1'Agricul- 
tura (ARDA, Agriculture Rehabilitation and De- 
velopment Agency) el 1961, passant pel Consell 
de Desenvolupament Atlantic (ADB, Atlantic De- 
velopment Board) el 1962 i I'Oficina d'Habilitaci6 
13. Aquest estudi també es pot estendre a altres Arees 
com ara la mobilitat laboral i la formació de treballadors, 
l'ajuda financera als estudiants i l'educació postsecunda- 
ria, els subsidis per a infants i les mesures per a la inno- 
vació. 
14. Consulteu Gagnon, Alain-G.; Iacovino, Raffaele. 
((Refusing to Divorce Function from Territory: The 
Strengthening of Regional Responsiveness and Demo- 
cracy in Canada)). A: Thomas, Pau1 (ed.) Winnipeg: Uni- 
versity of Manitoba Press. 
15. Desenvolupo aquest punt a ((Working in Partners- 
hip for Canadianss. A: Gagnon, Alain-G.; Segal, Hugh 
(ed.) The Canadian Social Union Without Quebec. 8 Critica1 
Analyses. Montreal: Institute for Research on Public Po- 
licy, 2000, p. 129-154. 
16. Icymlicka, Will ((Multinational Federalism in Ca- 
nada: Rethinking the Partnership)). A: Gibbins, Roger; 
Laforest, Guy. Beyond the Zmpasse, Toward Reconciliation. 
Montreal: Institute for Research on Public Policy, 1998, 
p. 30-31. 
17. Noel, Alain. ((Without Quebec. Collaborative Fe- 
deralism with a Footnote)). Policy Matters, vol. l ,  núm. 2, 
marc del 2000. Consulteu també Burelle, André. ((Mise 
en tutelle des provinces)). Le Devoir, 15 de febrer del 
1999. 
18. Smith, Jennifer. ((Informal Constitutional Deve- 
lopment: Change by Other Means)). A: Bakvis, Herman; 
Skogstad, Grace (ed.), Canadian Federalism, op. cit., p. 40- 
58. 
19. Smith, Jennifer. Op. cit., p. 55. 
E n  u n  estat federal com el Canada el patrimoni 
polític preocupa, particularment, perque els 
plantejaments tant dels nacionalismes majoritaris 
cclm els dels minoritaris generen discursos polítics 
contraris. Fotografia: Joe Clark, líder conservador 
canadenc, que va guanyar Pierre Elliot Trudeau a les 
eiecccions de 1979. 
de 1'Est del Quebec (BAEQ, Bureau d'Aménage- 
ment de 1'Est du Québec) el 1963. En aquell 
temps, les iniciatives federals ((eren ((la part es- 
sencial)) del Partit Liberal nacional en la defensa 
d'una skrie de canvis i d'ampliacions en el camp 
de la política de benestar social, l'expansió del 
qual era un  punt clau per a la filosofia pública i 
l'estratkgia electoral d'un important segment del 
Partit Liberal tal com el va constituir Pearson. (...) 
En realitat, el ((desenvolupament regional)), com 
un dels components del paquet de reformes dels 
liberals en l'irea de política social, es va convertir 
en un concepte associat amb la necessitat de re- 
duir les butxaques pobres i la desigualtat concen- 
trades regionalment)) .20 
Les ambicions polítiques van motivar els polí- 
tics federals a intervenir, tal com hem vist, en l'i- 
rea d'exclusiva jurisdicció provincial, per6 també 
en les esferes polítiques compartides. El següent 
pas més lbgic hauria estat fer el canvi mitjangant 
modificacions no constitucionals. Actualment 
aixb esti a punt de convertir-se en una norma, 
mentre que la mateixa estratkgia s'esti aplicant al 
desenvolupament rural i l'agricultura. 
En el camp de l'agricultura, William Coleman i 
gric Montpetit van il.lustrar fins a quin punt el 
conjunt de l'agricultura del Quebec funcionava 
correctament, amb un acord recíproc d'un estat 
fort i d'una societat civil forta. En un estudi re- 
cent, Montpetit va donar més explicacions sobre 
aixb i va mostrar fins a quin punt aquest sistema 
esti caient amb les reformes iniciades pel govern 
federal en resposta a les forces d'internacionalit- 
zació. L'opinió majorithria de com hauria d'ac- 
tuar la política d'agricultura fa que les organitza- 
cions de la societat civil es ((pluralitzin)) i ccs'har- 
rnonitzin)) arreu del Canad& i es veuen obligades 
a concentrar la pressió cap al govern federal. Tot 
aixb redueix el paper representatiu de les provín- 
cies per determinar la política local. És a dir, els 
interessos privats de l'agricultura al Quebec estan 
obligats a tractar ((aquests problemes amb el go- 
tern)) per tal d'aconseguir els seus interessos, 
mentre que l'estat del Quebec queda limitat a re- 
presentar un  paper de lobbing en aquest sector 
privat. 
A la llum dels canvis que hi ha hagut com a 
conseqükncia de la ronda de converses d'Uru- 
guai, la trobada de lfOrganitzaci6 del Cornerq 
Mundial el 1986 i una skrie de cimeres interna- 
cionals (Seattle, Quebec), Éric Montpetit conclou 
que: 
((El desenvolupament de polítiques federals es 
far5 menys per la via de negociacions intergover- 
namentals que no pas per la via de consultes di- 
rectes dels ciutadans. En un context d'internacio- 
nalització, on el govern federal intervé molt en 
els camps de competPncies provincials, aquesta 
tendkncia marginalitza l'estat quebequPs. Hi ha el 
perill que els grups intermediaris perdin 1'interi.s 
per les xarxes neocorporativistes quebequeses en 
favor de vincles més estrets amb l'estat federal)).21 
(En francks a l'original). 
Montpetit adverteix que aixb pot posar la so- 
cietat del Quebec davant de ((la ineluctabilitat 
d'una forma de govern que no només no hauri 
escollit, sinó que no semblaria desitjable si ha- 
gués de prendre la forma del clientelisme que te- 
nim dret a témer en el sector agrícola))." (En 
franci3 a l'original). 
No obstant aixb, segons Grace Skogstad, 
(caquesta estratkgia, que veu molt a prop les rela- 
cions de treball entre els governs i els represen- 
tants del sector agrícola-alimentari per tal d'idear 
una política de comerc; agrícola, és efectiva a l'ho- 
ra de mitigar les tensions que podrien sorgir molt 
ficil~nent a les províncies, ja que els seus sectors 
de productes primaris s'han vist afectats de diver- 
ses nlarieres pel desenvolupament dels mercats 
liberalitzadors N. 
Jo crec que les iniciatives del govern federal 
ens han condui't a la pluralització en conjunt del 
sector agrícola-alimentari del Canada, de la ma- 
teixa manera que ha passat al Quebec. Aquest és 
un cas ben clar en el qual s'esti duent a terme 
una agenda majoritiria. És a dir, el pes del nacio- 
nalisrne ~najoritari dificulta el federalisme, per- 
que un estat (Quebec) no interposa cap recurs 
contra les accions de l'altre (Canada). 
Si analitzem la nova iniciativa que ha pres el 
govern federal en l'irea de desenvolupament ru- 
ral titulada ccAssociaci6 Rural Canadenca: per 
atendre els canadencs rurals, marc.federa1 per a 
una acci6 al Canadi rural)), observem que est5 
plena de referhcies a la identitat nacional i al fo- 
ment de solucions pancanadenques per tal d'a- 
frontar els futurs objectius agrícoles. Hi ha algu- 
na menci6 dels governs provincials, i sempre que 
en parla ho fa en termes d'una associació per de- 
finir, deixant així les províncies amb una funció 
co~lsultiva. 
Els canvis tornen a estar en marxa en aquesta 
esfera política a través de mitjans no constitucio- 
nals. Aixb s'esti convertint en una norma. De 
manera semblant al que va passar amb la SUFA, 
no hauríem d'esperar una reforma constitucional 
pcrquP l'ilnic que fa és insinuar confrontacions i 
competkncia entre governs, i aixb no és (cel que 
volen els canadencs)). Les províncies estan limita- 
cies a representar un  paper de suport més que no 
pas a representar un  paper clau en l'elaboració i 
l'aplicaci6 de la política. 
C. Relacions irzternacionals 
Aquest punt en qüestió no és el paper de l'es- 
tat del Quebec en afers exteriors com a tal, ja que 
en aquest camp la postura del Quebec general- 
ment correspon a la posici6 del Canadi pel que fa 
als refugiats, les missions de pau, la CDAAN (Co- 
mandament de Defensa APria drAmPrica del 
Nord), l'OTAN, la lluita contra el terrorisme i al- 
tres. El que esta en joc fa referencia a la possibili- 
tat que té el Quebec d'ampliar les seves respon- 
sabilitats internes a escala internacional. Fins ara, 
aixb s'ha fet normalment mitjan~ant la paradi- 
plomicia, tal com van indicar Panayotis Solda- 
tos23 i Daniel L a t ~ u c h e , ~ ~  i ha implicat actors no 
estatals i, amb menys freqüPncia, actors esta- 
t a l ~ . ~ ~  
La posició adoptada pel govern del Quebec es 
coneix com la doctrina Gérin-Lajoie. Per expli- 
car-ho simplement, l'argument que exposa és 
que és possible per a un  estat membre de la fede- 
ració ampliar les seves  responsabilitat^^^ (per 
exemple en agricultura, educació, llengua, sani- 
tat, etc.) cap a l'exterior. Aixb va comportar im- 
20. Bickerton, James P. Nova Scotia, Ottawa, and the Po- 
litics of Regional Development. Toronto: University of To- 
ronto Press, 1990, p. 182-183. 
2 1. Montpetit, Éric. ((Les réseaux néo-corporatistes 
québécois i l'épreuve du fédéralisme canadien et de l'in- 
ternationalisation,). A: Gagnon, Alain-G. (dir.) Québec: 
État et Société. Montreal: Québec Amérique, 2a edició, mi- 
meo, p. 13. La citació apareix primer tradui'da i després 
en frances perque en el text original (angles) apareix no- 
més en frances i, per tant, he cregut oportú de posar tam- 
bé l'original frances. N. de la T. 
22. Montpetit, op. cit., mimeo, p. 23. La cita apareix 
primer tradui'da i després en frances perque en el text 
original (angles) apareix només en frances i, per tant, he 
cregut oportú de posar també l'original frances. N. de la 
T. 
23. Soldatos, Panayotis. ((Les relations internationales 
du Québec: la marque d'un déterminisme économique)). 
A: Moniere, Denis (ed.) L'année politique au Qziébec, 1987- 
1988. Montreal: Québec Arnérique, 1988, p. 109- 123. 
24. Latouche, Daniel ((State Building and Foreign Po- 
licy at the Subnational Levelr). A: Duchacek, Ivo D.; La- 
touche, Daniel; Stevenson, Garth. Perforated Sovereignities 
and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Sub- 
national Governments.Westport: Greenwood Press, 1988, 
p. 29-42. 
25. Thérien, Jean-Philippe; Bélanger, Louis; Gosselin, 
Guy. * Quebec: An Expanding Foreign Policy )). A: Gag- 
non, Alain-G. (ed.) Quebec: State and Society, 2a edició. 
Scarborough: Nelson Canada, 1993, p. 259-278. 
26. Balthazar, Louis. ((Les relations internationales du 
Québec)). A: Gagnon, Alain-G. (ed.) Qttébec: État et Socié- 
té, 2a edició. Montreal: Québec Arnérique. 
portants conflictes amb el govern federal a l'hrea 
de La francophonie durant anys, especialment sota 
el mandat dels primers ministres Trudeau i Chré- 
tien perque, segons ells, la política exterior del 
Canadi no es podia compartir amb cap dels estats 
membre. Les actituds federals es van modificar 
d'alguna manera durant el mandat de Brian Mul- 
roney (1984- 1993). Per exemple, durant una vi- 
sita de Laurent Fabius el novembre de 1984, dos 
mesos després que els conservadors progressistes 
de Mulroney haguessin derrotat els liberals, el 
nou primer ministre va declarar: 
((El govern del Canadh té la intenció d'exercir 
amb tota integritat les responsabilitats constitu- 
cionals en materia de relacions internacionals. 
Així mateix, considera normal i desitjable que el 
govern quebeques mantingui amb Franca les re- 
lacions que justifiquen la identitat cultural del 
Quebec. Nosaltres reconeixem la legitimitat de 
relacions directes i privilegiades entre Paris i el 
Quebec, des del moment que aquestes respecten 
i tenen en compte els temes que no entren en 
conflicte amb les competencies federals 
( . . . ) )) .27 (En frances a l'original) . 
No obstant aixb, en referencia als Estats Units, 
al govern federal, fins i tot sota el mandat dels 
conservadors, li ha interessat mantenir els repre- 
sentants del Quebec a ratlla tant com ha pogut. 
En una carta del 18 d'abril de 1988 que va ser 
enviada a un  alt funcionari de l'estat del Quebec, 
s'hi podia llegir: ((El govern canadenc considera 
obligatori que el Canadh asseguri una represen- 
tació activa, diligent i homogenis a Washington 
i al costat dels organismes federals nord-ameri- 
cans. En aquest context, creu que és essencial 
que el caricter d'unitat amb que vol marcar la 
seva presencia a Washington no pugui ser modi- 
ficat d'una manera o altra)).28 (En frances a l'ori- 
ginal). 
Amb el canvi de guirdia a Ottawa el 1993, el 
govern dels liberals federals va sentir la necessitat 
de defensar la seva posició inicial d'una única po- 
lítica exterior, amb el criteri de negar als estats 
membre la representació de qualsevol paper en 
les relacions internacionals fins i tot quan es de- 
batessin temes socials, culturals i d'educació. El 
Quebec es va veure molt afectat per aquesta po- 
sició, ja que és l'estat membre que ha tendit a 
exercir les seves jurisdiccions més significativa- 
ment al llarg dels anys. 
Seguint el referendum de 1995, Ottawa va 
emetre una skrie de noves iniciatives amb la in- 
tenció de limitar més la presencia del Quebec en 
qüestions internacionals. Inspirat amb el que 
s'havia representat com a Pla B, Ottawa va ela- 
borar una poli'tica de contenció amb la ferma inten- 
ció de treure els portaveus del Quebec de la vista 
del públic. Es poden donar molts exemples, entre 
els quals deixeu-me mencionar la invitació eme- 
sa el 1998 a Louise Beaudoin, ministra de Cultu- 
ra i Comunicacions del Quebec, per Sheila Copps, 
ministra federal responsable del patrimoni al Ca- 
nadi, per participar en un congrés internacional 
de diversitat cultural perb sense dret d'interven- 
c ~ Ó . ~ ~  
Finalment, aquesta política de contenció tam- 
bé es va dur a terme amb molta convicció durant 
la Cimera del Quebec l'abril del 2001, quan al 
primer ministre del Quebec i a tots els ministres 
del govern quebeques no se'ls va permetre pro- 
nunciar discursos ni fer declaracions públiques de 
cap tipus davant dels 34 líders de govern reunits 
a la capital nacional.jO 
4. Un pretext per a un plantejament multi- 
perspectiva ampliat 
En un simposi previ, el que va provocar la publi- 
cació de Multinational Democracies, els autors van 
obrir camí cap a una anhlisi crítica i multipers- 
pectiva sobre les societats democritiques multi- 
culturals i multinacionals. Les esferes de política 
comparativa i de filosofia política es van combi- 
nar per donar una nova llum sobre les relacions 
de poder i les qüestions de govern. Crec que aixb 
constitueix un pas important cap a la recerca de 
l1essPncia de la política. Seguint el meu estudi so- 
bre polítiques públiques canadenques, penso que 
hi ha un  altre tipus dfinformaciÓ que s'ha d'in- 
troduir a l'equació. 
L'impuls centralista i no constitucional en l'or- 
ganització de la política a seguir al Canadh es pot 
veure millor mitjancant la introducció d'estudis 
Les polítiques liberals de les darreres dicades al Canadh, tot 
lluitant, per exemple, contra les desigualtats concentrades 
regionalment, ha  comportat, a la fi, que en el cas del 
Quebec aquest veiés redui't el seu poder de decisió, per 
exemple, en ['Arnbit de l'agricultura. Fotografia. René 
Lévesque, líder del Partit Quebequb, que guany i  les 
eleccions regionals del 1976. 
ressos. En el sistema federal canadenc actual, 
aixb no és possible. 
La col.laboraciÓ és semblant a la TEH en termes 
d'incentius per aconseguir una hegemonia que, 
en paraules de Iceohane, ((confia en un poder do- 
minant que posa les normes i proporciona incen- ) tius als altres per tal dpajustar-se a aquestes nor- 
mes)).31 La col~laboració i el compromís, per defi- 
nició, requereixen un sistema en el qual les parts 
negociadores puguin coordinar i prendre com- 
promisos. No obstant aixb, tal com va dir Alain 
Noel, ((quan el foment d'un interes comú s'obté 
automaticament i no demana ajustaments mu- 
tus, coordinació o negociació, no hi ha cap ne- 
cessitat de col-laborar)) .32 El consentiment del na- 
cionalisme majoritari al Canada defineix els inte- 
ressos polítics, no els membres negociadors. La 
cooperació és un  joc polític, mentre que les de- 
claracions d'harmonia preconcebudes i inques- 
dc relacions internacionals dins de models tradi- ---- PP- 
cionals de política comparativa. Més especifica- 27. Bastien, Frédéric. Relations particulitres. Paris: Bo- 
ment, els arguments de Robert Iceohane sobre la réal, 1999, p. 262. També a Le Devoir, 8 de novembre de 
Teoria d'Estabilitat Hegembnica (TEH), en absen- 1984. 
La cita apareix primer traduida i després en franc& 
cia de garanties constitucionals clarament dibui- perque en el text original (angles, apareix només en 
xades, podrien avancar molt amb relació a la re- frances i, per tant, he cregut oportú de posar també l'o- 
cerca d'incentius i motivacions per cooperar o riginal franc&. N. de la T. 
col.laborar en un sistema federal que cada vega- 28. Citat a Bastien, Frédéric. Op. cit. Correspondencia 
da esta més definit pels edictes de lrhegemonia de F. M. Filleul a Julien Aubert, el 18 d'abril de 1988, Ar- 
xius del Ministeri de Relacions Internacionals del Que- 
central. bec. La cita apareix primer tradulda i després en francts 
En altres paraules, el federalisme canadenc es perqu? en el text original (anglPs) apareix només en 
pot comparar amb un sistema d'autoajuda o amb franc& i, per tant, he cregut oportú de posar també l'o- 
una situació d'anarquia, on els estats no tenen riginal frances. N. de la T. 
recursos per optar a res més que la rotunda de- 29. Consulteu Turp, Daniel. La nation bdillonnée. Le 
plan B ou l'offensive dfOttawa contre le Québec. Montreal: 
claració de sobirania. Si la col.laboració implica la YLB 2000, 4, ILe volet diplomatique du 
indifer2ncia dels mecanismes constitucionals com B,,, p. 109-145, per comprovar altres 
a punt de referencia per a les relacions intergo- 30. La política de contenció també es va utilitzar als 
vernamentals, tal com he dit abans, el principi cercles academics, i alts cirrecs del funcionariat van fer 
((d,harrnonia dels interessosa que diversos esforgos a Ottawa per convidar les ambaixades a 
intentar aturar la creació de 1'AssociaciÓ Internacional 
sosté la voluntat de cooperar en primer lloc, es Pels Estudis al Quebec 1997. Després d.un O -  
rnant@ no per acord i consentiment mutu mengament incert durant el qual els funcionaris federals 
de totes les parts, sinó per una forca majoritaris van fer moltes acusacions antipatribtiques contra els seus 
que defineix aquests interessos i els imposa als fundadors, l'associació va concentrar els estudiants de to- 
més debils. un aut;ntic estat anar- tes les disciplines i de totes les parts del món, i ara comp- 
ta amb més de 800 membres i manté un contacte direc- quic, els estats que el componen poden desertar te amb més de 2.000 quebequistes. 
de manera individual, de manera que 1'associaciÓ 3 1. ICeohane 
de tots els estats ja no vetllar; més pels seus inte- 32. Alain Noel 
tionables d'un poder central no ho són. En l'im- 
bit de les negociacions intergovernamentals, la 
col~laboració sovint sorgeix perque el consenti- 
ment del Quebec és considerat com a poc impor- 
tant, i simplement es deixa de banda. Efectiva- 
ment, l'ultim projecte de la SUFA era bisicament 
el qjue van redactar els funcionaris federals. 
Com a manifestació de nacionalisme majorita- 
ri, ~iosaltres entenem una situació on moltes pro- 
víncies volien ser escoltades més que no pas des- 
envolupar els seus programes en la planificació 
de les polítiques pancanadenques, sense qüestio- 
nar la seva naturalesa pancanadenca. Els governs 
provincials sabien que els ciutadans confiaven en 
Ottawa pel que fa a aquestes qüestions. Per tant, 
estem davant d'una situació on els governs com- 
peteixen per ccl'exposició~~ als seus ciutadans en 
el mateix conjunt de jurisdiccions, amb la di- 
ferencia que ells dirigeixen i superposen l'electo- 
rat (al contrari que els estats sobirans, que s'han 
de preocupar pels efectes de la cooperació en 
electorats clarament delimitats). Aquesta distin- 
ció 6s important, perqu* proporciona u n  incentiu 
important al govern central per actuar amb hege- 
monia i proporciona una legitimitat evident per 
fer-ho entre la majoria dels canadencs. Les teo- 
ries del lideratge hegembnic són les que no es ba- 
sen solament en el poder, com és el cas de les re- 
lacions internacionals, sinó en una autsritzacici 
majoritiria que és més difícil de qüestionar, per- 
quk l'ccopció-de-no-participació)) no és assequible 
com ho pot ser en un escenari anarquic de rela- 
cions interestatals. Aquesta línia d'argumentacici 
és informativa pel que fa al futur de les pricti- 
ques federals al Canadi. Com pot un  estat qües- 
tionar l'hegemonia si aquesta esti considerada 
com una proposta legitima per la major part del 
país i esta recolzada per nou estats més? La coo- 
peració (o la cccol.laboraci6~)) és possible quan no 
és necessiria una harmonia d'interessos per co- 
mengar, tal com afirmen les teories de la coope- 
ració a nivell internacional? 
5.  Conclusió 
Aquests tres casos demostren que el Quebec de- 
dica gran part de la seva capacitat a determinar la 
política internacional i la política local, que cada ca que esti deformant els vincles del federalisme. 
vegada són més constrictives, i fins i tot redui'des, El problema és també que els canadencs de fora 
en nom de l'interis nacional. Ottawa, actuant com del Quebec han desenvolupat un  fort sentit d'i- 
a 6nica expressió de la identitat canadenca, argu- dentitat política pancanadenca que esti defor- 
riienta que té l'actual mandat per actuar com una mant els vincles del federalisme. (...) Si volem 
6nica veu en nom de tots els canadencs. En re- aclarir les paradoxes de la identitat nacional del 
sum, aquesta és l'última expressió del nacionalis- Quebec, cal que ens fixem més honestament en 
wzc majoritari que els polítics federals intenten im- el desenvolupament de la identitat política del 
posar-nos. CanadA a n g l k ~ . ) ) ~ ~  
 EI^ successius intents d'evitar les províncies, Sembla molt important aquí esmentar una de 
Ottawa ha decidit iniciar una skrie de reformes les qüestions més importants ressaltades per la 
111itjanc;ant el compromís dels ciutadans, amb Cort Suprema del Canadi en el cas de referencia 
l'assessorament d'una tercera part. Segons aquest relacionat amb la secessió del Quebec. La Cort 
model, el govern central argumenta que ell és Suprema declara a la secció 66: 
1'6nic govern que pot parlar de part de tots els ca- ((La relació entre la democricia i el federalisme 
riadencs sigui quina sigui l'esfera política i, per significa, per exemple, que al Canadi pot haver- 
extensió, sigui quina sigui la jurisdicció sota la hi majories legítimes diferents per igual, en dife- 
qual recaigui. Com a resultat, la col.laboració i rents províncies i territoris i a nivell federal. Cap 
l'associació són simplement paraules que reflec- majoria és més o menys ((legítima)) que les altres 
teixen una situació on les províncies, en particu- com a expressió de l'opinió democritica (...). Un 
lar el Quebec, no poden esperar cap debat consti- sistema de govern federal permet a les diferents 
tucional perque implica confrontació i competi- províncies seguir unes polítiques que responguin 
ció, i aixb no és, segons els diuen els polítics fe- a les preocupacions i als interessos particulars 
derals, (cel que volen els canadencs)). Final de la dels habitants d'aquella província. )) 
discussih. QuP es pot fer fora d'aquest context? Simple- 
E1 nacionalisme pancanadenc es queda com ment que el Canadi continui' canviant, reforcant 
una vaga concepció de participació de les provín- la seva posició nacionalista majoritiria a través de 
cies, vist que les paraules que estan de moda són la negació de prictiques federals, mentre es con- 
eol.laboraci6 i associació. On sigui que hi hagi so- tinuen fent sense cap mena de vergonya les acu- 
birania en aquest món globalitzador, est; en sacions contra els portaveus de l'estat del Que- 
mans del govern federal. bec. Tornant a Roger Brubaker, les prictiques na- 
Aquesta tendtncia va portar el filbsof Will cionalitzadores mai no havien estat tan bones al 
Icymlicka, mentre reflexionava sobre el paper Canada, i aquesta condició continuari debilitant 
cinergerit del govern federal, a l'irea de noves la confianca del Quebec cap a les institucions fe- 
tecnologies reproductives per tal d'identificar un  derals que són de tot menys federals. 
defecte important. 
((El problema, sens dubte, és que (l'autkntic) 
federalisme limita seriosament l'irea en la qual 
cls canadencs anglesos poden actuar dins d'a- 
questa identitat nacional. L'única via que tenen 
els canadencs anglesos per actuar col.lectivament 
en una &rea concreta és debilitar els principis fe- 
derals que han fet possible als quebequesos poder 
actuar col-lectivament. És a dir, el punt mort en 
'lut es troben les entre Quebec i 3 3 ,  Kymlirka, Will, lThe Paradox of Liberal Nariona- 
Calladi no 6s simplement que quebequesos lism)). Literary Review of Canada, novembre de 1995,  p. 15. 
han desenvolupat un  fort sentit d'identitat políti- 
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